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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini nengandungi TIGABBLAS(13) mukasurat (terrnasuk Lampiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
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Bincangkan tentang kaedah-kaedah penyuapan bagi
suatu sistern PenYejat 4-kesan
(15 narkah)
(b) Bincangkan tentang alat-alat penukar haba.
(15 narkah)
(c) Suatu paip keluli (k = 45 w/n-oC) yang mempunyai
garispusat, dalaman 7.80 cm dan garispusat luaran
8.89 cm adalah diliputi dengan dua lapisan penebat'
Lapisan penebat dalaman (k = o.0865 W/rn-oc)
mempunyai ketebalan 5.08 cm dan lapisan penebat
Iuaran (k = O. 0640 W/rn-oc) mempunyai ketebalan
3.L75 cm. Hitungkan kerugian haba seunit panj6n9,
dalam w, jika suhu permukaan luaran paip ketuli
ialah 355oc dan suhu permukaan luaran bagi lapisan









tentang penbetulan perbezaan suhu purata
(10 narkah)
Ceritakan mengenai pemindahan haba pendidihan.
(20 narkah)
Minyak ringan akan memasuki suatu paip yang
bergarispusat 7.62 cm pada 15'5oc dan dipanaskan
supaya suhu keluar lalah 37.8oc. Halaju aliran
rninyak ialah g.L4 m/s. Suhu permukaan dinding
ialah 93.3oc. Apakah panjang paip yang dikehendaki
untuk rnencapai pernindahan haba tersebut. Sifat-




= 4.L37 x 1o-2 kglm-s
= 909. a kg/n3
(93.3oc) = 3.72 x 1o-3 lcgln-s
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Suatu kondenser digunakan untuk memanaskan cecair
tertentu. wap superpanas dimasuki ke dalam
kondenser dan keluar darinya sebagai cecair
subsejuk. Lukiskan profil suhu dan tuliskan
persamaan imbangan haba bagi sisten ini.
(10 markah)
(b) Bincangkan tentang penukar haba perrnukaan
terpanjang.
(15 narkah)
(c) Larutan NaoH adalah disejatkan dari sot hingga 7OZ
pepejal, dengan kadar 50000 kg sehari- Tekanan
stirn ialah 1.5 atm. Penyejat yang digunakan ialah
kesan-tunggal. Tekanan mutlak di dalam ruang wap
ialah 2.o atm. Koefisien penindahan haba
keseluruhan ialah 15oo w/n2-oc . suhu suap ialah
4ooc. Hj.tungkan amaun stirn yang digunakan, ekonomj-













(c) Ceritakan tentang kesan rumah hijau.
(10 narkah)
(d) Suatu cecair mengalir menerusi suatu paip keluli
yang mempunyai garispusat 0.06 m pada 1.5 trt/s.
Cecair ini akan dipanaskan dengan stim di luar
paip. Pada suatu titi sepanjang paip, suhu cecair
itu ialah 6ooc. Pada suhu ini, ketunpatannya ialah
870 kg/m3, k€likatannya 2.o cP, kekonduktifan
termalnya o. L35 WTrn-oC, dan muatan habanya 2.L7
a/g-oc. Jika koefisien pemindahan haba ho bernilai
15 w/m2-oc, apakah koef j-sien pemindahan haba
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dalaman paip? Jika suhu stim ialah 15ooC, apakah
fluks haba pada titik ini, berdasarlcan kepada luas
luaran paip? Ketebalan paip ialah 0.O04 m'





TKX 304/2CONVERSION FACTORS AND
CONSTANTS OF NATURE
,t
































































































































































































































































































































































































































































































































Specific vol., ft3/lb Enthalpy, Btu/lb















































t Abstractcd from abridgcd cdition of "rbermodynsmic propcrtics.of stcarn,,, or ro*oil*ll
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